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The Structure of Cattle-Holdings 
On the following pages you will find the structure of cattle-holdings in 
the individual Member States. The data are the results of a processing 
of the data from the December 1989 survey, by size classes. 
The data for the Federal Republic of Germany are for the territory 
before 3 October 1990, that is only for the old Lander. 
The late publication of these data is due to the fact that one Member 
State has only recently transmitted its data to Eurostat. 
According to the Council Directive of the 15 May 1973 on the 
statistical surveys to be carried out by the Member States on bovine 
livestock, on fore casts on the availability of bovine animals for 
slaughter and on statistics on slaughtered bovine animals 
(73/132/EEC), a processing of the data from the December survey by 
size classes is foreseen each two years. The next will be in December 
of this year. 
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STRUCTURE OF CATTLE HOLDINGS 
NUMBER OF HOLDERS (1000) 
I '"' ,, I '"' ,,., 
TOTAL HOLDERS 
1987 1954 2536 
1989 1784 2418 
x 89/87 ·8.7 ·4.6 
HOLDERS WITH 1·2 ANIMALS 
1987 171 336 
1989 125 294 
x 89/87 ·26.6 ·12.6 
HOLDERS WITH 3·4 ANIMALS 
1987 171 291 
1989 140 267 
x 89/87 ·18.0 ·8.3 
HOLDERS WITH 5·9 ANIMALS 
1987 275 422 
1989 255 417 
x 89/87 ·7.1 ·1.1 
HOLDERS WITH 10·14 ANIMAL~ 
1987 209 267 
1989 192 266 
x 89/87 ·8.1 ·0.5 
HOii>ERS WITH 15·19 ANIMALS 
1987 138 168 
1989 120 154 
x 89/87 ·12.8 ·8.2 
HOLDERS WITH 20·29 ANIMALS 
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STRUKTUR DER RINDERAUFZUCHT 
ANZAHL HALTER (1000) 
HALTER INSGESAMT 
41 431 85 370 498 
37 391 n 432 471 
·8.8 ·9.3 ·15.3 16.7 ·5.5 
HALTER VON 1·2 TIEREN 
2 20 29 70 20 
2 17 24 78 19 
·10.0 ·13.7 ·17.0 12.3 ·3.8 
HALTER VON 3·4 TIEREN 
2 : 28 20 67 •24 
2 • 24 15 .. 79 .i4 
·4.4. ·14.5 ·24.9 11.7 0.5 
4 
3 
·7.3 
3 
3 
·6.2 
2 
2 
·12.3 
HALTER VON 5·9 TIEREN 
60 19 1~ 52 
52 17 124 50 
·13.6 ·12.8 13.3 ·2.5 
HALTER VON 10·14 TIEREN 
46 7 49 48 
40 6 64 41 
·14.2 ·6.7 30.2 ·14.0 
HALTER VON 15·19 TIEREN 
36 3 25 40 
32 3 29 33 
·12.0 ·15.9 17.5 ·17.5 
HALTER VON 20·29 TIEREN 
169 
167 
·1.4 
4 
3 
·18.4 
10 
8 
·13.5 
26 
24 
·9.6 
25 
26 
4.4 
18 
16 
·11.4 
STRUCTURES DES ELEVAGES DE BOVINS 
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NC»4BRE OE DETENTEURS (1000) 
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
3 70 211 147 . 
3 66 202 145 
·8.1 ·5.6 ·4.5 ·1.0 
DETENTEURS AVEC 1·2 ANIMAUX 
0 2 95 4 
0 2 90 4 
·21.6 ·20.1 ·5.7 ·10.3 
DETENTEURS AVEC 3·4 ANIMAUX 
0 2 53 5 
0 2 48 5 
·18.5 ·13.3 ·9.8 8.2 
OETENTEURS AVEC 5·9 ANIMAUX 
0 5 38 11 
0 5 38 11 
·22.8 ·7.6 1.1 ·5.5 
DETENTEURS AVEC 10·14 ANIMAUX 
0 4 9 10 
0 4 10 11 
·15.7 ·5.0 9.6 8.6 
DETENTEURS AVEC 15·19 ANIMAUX 
0 3 5 9 
0 3 5 8 
·3.3 ·5.9 ·9.1 ·8.0 
DETENTEURS AVEC 20·29 ANIMAUX 
1987 219 247 
1989 195 228 
7 4 57 
51 
·10.3 
2 
3 
12.2 
24 62 26 
26 
·0.8 
40 
31 
·22.8 
0 6 5 14 
6 3 
x 89/87 ·10.9 ·7.6 ·9.6 ·13.6 
HOLDERS WITH 30·39 ANIMALS 
1987 158 169 
1989 144 158 
x 89/87 ·8.8 ·6.3 
HOLDERS' WITH 40·49 ANIMALS 
1987 125 131 
1989 115 121 
x 89/87 ·7.9 -7.7 
HOLDERS WITH 50·59 ANIMALS 
1987 94 98 
1989 93 97 
X89/87 ·1.4 ·1.1 
HOLDERS WITH 60·99 ANIMALS 
1987 233 239 
1989 227 233 
x 89/87 ·2. 7 -2.3 
HOLDERS WITH 100·199 ANIMALS 
6 
5 
·11.6 
5 
5 
-11.2 
5 
4 
·6.9 
12 
11 
·3.5 
1987 130 135 6 
1989 142 146 7 
x 89/87 8.8 8.3 11.2 
t 
HOLDERS WITH 200·299 ANIMALS 
1987 21 22 1 
1989 23 24 1 
x 89/87 11.0 9.1 33.3 
HOLDERS WITH 300 ANIMALS ANO MORE 
1987 1f 12 0 
1989 11 12 0 
x 89/87 5.1 1.1 25.8 
3 
3 
·16.9 
3 
2 
-16.8 
2 
2 
·12.1 
8 
7 
·8.4 
7 
7 
·1.8 
1 
1 
2.9 
0 
0 
6.3 
28 55 
19.8 ·11.2 
HALTER VON 30·39 TIEREN 
43 2 9 51 
39 1 12 44 
·8.7 ·8.0 35.9 ·12.7 
HALTER VON 40·49 TIEREN 
34 5 42 
32 5 40 
·7.0 22.8 ·2.6 ·4.5 
HALTER VON 50·59 TIEREN 
27 3 "33 
25 .. 3 32 
·6.1 ·3.4 7.7 ·2.1 
HALTER VON 60·99 TIEREN 
55 1 5 85 
54 1 5 81 
·3.0 ·6.0 16.7 ·4.5 
HALTER VOii 100·199 TIEREN 
17 
18 
6.4 
11 
10 
·10.5 
8 
9 
13.9 
16 
17 
5.1 
23 4 38 8 
24 3 44 9 
2.8 ·13.1 ·9.0 17.0 11.4 
HALTER VOii 200·299 TIEREN 
2 0 3 
2 0 5 
14.5 61.4 ·33.0 41.0 30.0 
HALTER VON MINDESTENS 300 TIEREN 
20 
18 
·13.6 
13 
11 
·18.0 
6 
8 
25.2 
14 
15 
8.4 
7 
10 
33.6 
3 
3 
·12.9 
0 5 5 14 
·21.0 ·7.3 7.5 ·1.3 
DETENTEURS AVEC 30·39 ANIMAUX 
0 5 2 11 
0 5 2 11 
·2.9 "10.0 ·6.4 ·0.7 
DETENTEURS AVEC 40·49 ANIMAUX 
0 5 1 10 
0 5 1 9 
·10.5 ·8.4 ·1.3 ·7.2 
DETENTEURS AVEC 50·59 ANIMAUX 
0 5 1 8 
0 5 1 8 
·5.5 ·10.4 5.6 ·3.2 
DETENTEURS AVEC 60·99 ANIMAUX 
1 17 1 24 
1 16 1 24 
·12.2 -6.0 4.1 ·2.0 
DETENTEURS AVEC 100·199 ANIMAUX 
1 12 1 28 
1 12 1 28 
2.8 4.2 1.0 ·0.1 
DETENTEURS AVEC 200·299 ANIMAUX 
0 1 0 9 
0 1 0 9 
16.4 7.1 16.5 4.2 
OETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1 
1 
3.1 
0 1 1 0 2 0 1 0 5 
0 0 1 0 2 0 1 0 5 
·4.0 ·56.3 28.7 0.0 -1.4 44.4 ·7.2 7.2 6.3 
IHCHT VERFUGBAR 
D_w BUNDESREPOBLIK DEUTSCHLAND VOR DER WIEDERVEREIIHGUHG 
EUR 12# EMTHALT DIE BUNDESREPOBLIK DEUTSCHLAND VOR DER WIEDERVEREIIHGUNG 
OONNEE HOH DISPOHIBLE 
D_w ALLEM!GHE AVANT UNIFICATION 
EOR 12# COMPREHD L'ALLEMAGHE AVANT UNIFICATION 
UNAVAILABLE 
D_w GERMANY BEFORE UNIFICATION 
EUR 12# INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
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STRUKTUR DER RINDERAUFZUCHT 
STRUCTURES DES ELEVAGES DE BOVINS 
NUMBER OF ANIMALS (1DOO ANZAHL TIEREN (1000) 
I.,,,. I'"'.:., . I ., I ·-·I GR I E .1 f I IRL I I I L I ~·1··:·~ ~0001 
TOTAL HOLDERS HA~TER INSG~SAMT 
1987 73840 80248 3079 2351 15291 741 5076 21053 5580 
5899 
5.7 
1989 73641 80288 3127 2221 14650 690 5312 21394 
x 89/87 ·0.3 0.0 1.5 ·5.5 ·4.2 ·6.9 4.6 1.6 
HALTER VON 1·2 TIEREN 
HOLDERS WITH 1·2 ANIMALS 
1987 287 554 6 3 34 48 120 34 7 
6 
·17.6 
1989 209 504 5 3 30 39 156 33 
x 89/87 ·27.3 ·9.0 ·16.6 ·7.4 ·13.6 . ·18.4 29.5 ·3.6 
HALTER VON 3·4 TIEREN 
HOLDERS WITH 3·4 ANIMALS 
1987 596 1026 13 7 98 68 ~48 85 35 
30 
·13.6 
1989 492 957 11 6 • 84 52 296 !5 
x 89/87 ·17.4 ·6.7 ·13.2 . ·4.1 • • 14. 7 ·24. 7 1'1.4 Q.6 
HOLDERS WITH 5·9 ANIMALS 
1987 1863 2876 42 26 
1989 1750 2857 37 24 
x 89/87 ·6.1 ·0.7 ·10.9 ·7.9 
HOLDERS VITH 10·14 ANIMALS 
1987 2474 3183 57 34 
1989 2298 3194 51 32 
x 8?/87 ·7.1 0.3 ·10.3 ·6.5 
HOLDERS WITH 15·19 ANIMALS 
1987 2331 2851 66 39 
1989 2037 2621 62 34 
x 89/87 ·12.6 ·8.1 ·6.5 ·12.3 
HOLDERS WITH 20•29 ANIMALS 
1987 5279 59n 168 94 
1989 4687 5491 152 81 
X89/87 ·11.2 ·8.1 ·9.6 ·14.1 
HOLDERS WITH 30·39 ANIMALS 
1987 5395 5770 
1989 4939 5412 
x 89/87 ·8.5 ·6.2 
HOLDERS WITH 40·49 ANIMALS 
1987 5521 5821 
1989 5079 5357 
x 89/87 ·8.0 ·8.0 
HOLDERS WITH 50·59 ANIMALS 
204 
180 
·11.6 
234 
209 
·10.9 
1987 5104 5294 247 
1989 5039 523! 230 
x 89/87 ·1.3 ·1.0 ·6.9 
HOLDERS WITH 60·99 ANIMALS 
1987 17699 18147 909 
1989 17346 17831 881 
x 89/87 ·2.0 ·1.7 ·3.1 
HOLDERS WllH 100·199 ANIMALS 
1987 1n95 17943 835 
1989 18885 19482 933 
~ 8?/87 9.2 8.6 11.7 
HOLDERS WITH 200·299 ANIMALS 
1987 4934 5208 149 
1989 5470 5670 197 
x 89/87 10.9 8.9 32.5 
HOLDERS WITH 30~ ANIMALS AND MORE 
1987 5062 5604 150 
1989 5410 5673 180 
X 89/87 6.9 1.2 19.9 
110 
91 
·16.6 
122 
102 
·16.7 
131 
115 
·11.9 
597 
550 
·8.0 
910 
896 
·1.6 
203 
209 
2.8 
75 
79 
5.8 
HALTER VON 5.;9 TIEREN 
412 124 773 358 
355 109 871 348 
·13.8 ·12.5 12.6 ·2.8 
HALTER VON 10·14 TIEREN 
551 75 600 569 
473 71 779 490 
·14.2 ·6.2 29.9 ·13.8 
HALTER VON 15·19 TIEREN 
610 56 435 671 
537 48 505 553 
·11.9 ·14.1 16.2 ·17.5 
HALTER VON 20·29 TIEREN 
1375 
1234 
·10.3 
56 
64 
12.9 
583 1513 
687 1342 
17.8 ·11.3 
HALTER VON 30·39 TIEREN 
1457 54 314 1749 
1331 50 419 1529 
·8.6 ·7.6 33.4 ·12.6 
HALTER VON 40·49 TIEREN 
1505 38 251 1857 
1400 47 232 1769 
·7.0 23.5 ·7.5 ·4.8 
HALTER VON 50·59 TIEREN 
181 
168 
·7.0 
292 
306 
4.7 
295 
266 
·10.1 
619 
610 
·1.4 
583 
623 
6.8 
501 
451 
·9.9 
1435 32 448 1764 426 
1348 31 157 1715 487 
·6.1 ·3.5 6.3 ·2.8 14.2 
HALTER VON 60·99 TIEREN 
41n 84 361 6437 1196 
4053 78 400 6214 1270 
·2.9 ·7.3 10.7 ·3.5 6.2 
HALTER VON 100·199 TIEREN 
2970 82 539 4911 1035 
3on 10 488 5775 11n 
3.4 ·15.0 ·9.5 17.6 13.2 
HALTER VON 200·299 TIEREN 
431 10 235 768 237 
496 16 156 1089 296 
15.2 63.4 ·33.7 41.8 24.7 
HALTER VON MINDESTENS 300 TIEREN 
241 13 468 336 173 
237 16 166 451 216 
·1.7 27.6 ·64.6 34.3 24.7 
KICHT VERFUGBAR 
8794 
8747 
·0.5 
145 
85 
·41.6 
266 
200 
·25.0 
607 
602 
·0.7 
n8 
700 
·3.9 
392 
350 
·10.8 
978 
744 
·23.9 
684 
600 
·12.3 
589 
477 
·18.9 
ENSEMBLE OES DETENTEURS 
208 4895 1332 11849 
208 4772 1335 11933 
0.0 ·2.5 0.2 0.7 
DETENTEURS AVEC 1·2 ANIMAUX 
0 3 147 7 
0 3 140 6 
·23.8 ·18.3 ·4.6 ·6.0 
DETENTEURS AVEC 3·4 ANIMAUX 
0 8 182 17 
0 7 169 18 
·17.6 ·13.2 ·7.3 8.2 
DETENTEURS AVEC 5·9 ANIMAUX 
1 34 240 79 
1 31 236 74 
·21.6 ·6.8 ·1.7 ·5.9 
DETENTEURS AVEC 10·14 ANIMAUX 
2 50 109 117 
2 47 116 127 
·15.1 ·4.9 6.6 9.2 
DETENTEURS AVEC 15·19 ANIMAUX 
2 55 85 144 
2 52 79 133 
·1.9 ·6.0 ·7.9 ·7.3 
DETENTEURS AVEC 20·29 ANIMAUX 
5 141 110 329 
4 131 117 326 
·19.9 ·7.4 6.8 ·1.0 
DETENTEURS AVEC 30·39 ANIMAUX 
6 185 61 364 
6 167 54 362 
·2.7 ·10.0 ·11.1 ·0.4 
DETENTEURS AVEC 40·49 ANIMAUX 
8 241 49 426 
7 221 47 395 
·9.7 ·8.4 ·4.7 ·7.2 
DETENTEURS AVEC 50·59 ANIMAUX 
325 10 289 42 446 
415 . 9 259 42 431 
27.6 ·3.9 ·10.3 ·0.2 ·3.3 
DETENTEURS AVEC 60·99 ANIMAUX 
1026 58 1357 87 1862 
1138 52 1278 86 1832 
11.0 ·10.7 ·5.8 ·1.1 ·1.6 
DETENTEURS AVEC 100·199 ANIMAUX 
1045 97 1552 108 3857 
1397 102 1629 109 3840 
33.6 5.4 5.0 0.6 ·0.5 
DETENTEURS AVEC 200·299 ANIMAUX 
704 16 330 39 2087 
633 18 354 44 2162 
·10.1 16.6 7.3- 13.6 3.6 
DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1306 3 650 74 2115 
1408 5 593 97 2226 
7.8 43.1 ·8.8 31.7 5.2 . 
D_w BUHDESREPUBLII DEUTSCHWD VOR DER WIEDERVEREilfIGUBG 
EUR 12# ElfTHALT DIE BUHDESREPUBLII DEUTSCHWD VOR DER WIEDERVEREIKIGUBG 
DOHHEE HOH DISPOKIBLE OMAVAILABLE 
D_w GERKAHY BEFORE UBIFIC!TIOH 
EUR 12# INCLUDES GERKAHY BEFORE UBIFIC!TIOK 
D_w !LLEKAGKE AVANT UBIFIC!TIOH 
EUR 12# roMPREHD L'!LLEKAGHE AVANT UBIFIC!TIOH 
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STRUKTUR DER MILCHKUHAUFZUCHT 
STRUCTURE OF DAIRY C~ HOLDINGS STRUCTURES DES ELEVAGES OE VACHES LAITIERES 
ANZAHL HALTER (1000) 
NUMBER OF HOLDERS (1000) NC»48RE DE OETENTEURS (1000) 
I '"' 10 I ... 1··1 B I DK I ·-· I GR I E I F I IRL I I I L I NL I p I UK I 
HALTER INSGESAMT 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES OETENTEURS 
1987 1242 1600 38 27 337 61 251 291 69 310 2 58 108 48 
1989 1062 1397 34 23 308 55 232 241 57 242 2 55 103 45 
x 89/87 -14.5 ·12.7 -10.9 -13.8 -8.8 -9.3 -7.5 -17.2 -17.3 -22.1 -8.8 -4.7 -4.5 . -6.7 
HALTER VON 1·2 TIEREN 
HOLDERS WITH 1·2 ANIMALS DETENTEURS AVEC 1·2 ANIMAUX 
1987 227 375 2 1 32 35 75 29 11 110 0 4 n 2 
1989 147 275 2 1 26 31 63 16 6 59 0 4 65 2 
x 89/87 -35.2 -26.7 -21.0 -21.5 -19.0 -10.3 -16.8 -45.5 -44.4 -46.0 -36.4 -9.5 -10.4 -9.6 
HALTER VON 3·4 TIEREN 
HOLDERS WITH 3-4 ANIMALS 
• 
OETENTEURS AVEC 3-4 ANIMAUX 
1987 129 203 1 1 • 31 14 56 :16 4 58 0 2 18 1 
1989 99 169 1 1 26 11 :49 11 2 45 0 2 20 0 
x 89/87 -22.7 -16.8 -17.9 -32.4 -15.4 -22.5 -12.8 -33.1 -51.2 -22.8 -7.4 12.1 12.9 -29.6 
HALTER VON 5·9 TIEREN 
HOLDERS WITH 5-9 ANIMALS OETENTEURS AVEC 5-9 ANIMAUX 
1987 195 274 4 2 n 8 69 38 9 57 0 3 9 1 
1989 170 246 3 1 65 8 67 27 6 55 0 3 9 1 
x 89/87 -12.9 -10.0 -21.7 -38.7 -10.5 5.1 -2.8 -27.8 -36.7 -5.0 -24.1 10.2 -1.2 14.4 
HALTER VON 10·14 TIEREN 
HOLDERS WITH 10·14 ANIMALS OETENTEURS AVEC 10-14 ANIMAUX 
1987 149 182 5 3 56 2 29 42 11 25 0 3 4 2 
1989 134 166 4 2 52 2 27 32 9 28 0 3 4 2 
x 89/87 -10.1 -9.0 -18.4 -27.8 -7.2 18.0 -4.7 -25.1 -18.2 13.4 -17.8 -0.8 1.6 -14.0 
' 
HALTER VON 15·19 TIEREN 
HOLDERS WITH 15·19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 15·19 ANIMAUX 
1987 121 132 5 3 42 10 37 7 21 0 4 2 2 
1989 107 120 4 2 41 11 30 7 17 0 4 2 2 
x 89/87 -11.0 -8.8 -12.6 -20.1 -3.6 6.4 16.8 -17.2 -3.0 -19.2 -22.6 -2.0 3.3 -4.9 
HALTER VON 20·29 TIEREN 
HOLDERS WITH 20·29 ANIMALS OETENTEURS AVEC 20-29 ANIMAUX 
1987 17~ 182 8 5 56 7 61 11 18 0 9 1 5 
1989 158 168 7 4 54 9 54 11 15 0 8 1 4 
x 89/87 -9.2 -7.7 -10.5 -11.8 -3.6 10.5 27.2 -12.4 -0.9 -19.9 -5.9 -6.4 9.3 -14.4 
HALTER VON 30-39 TIEREN 
HOLDERS WITH 30·39 ANIMALS OETENTEURS AVEC 30-39 ANIMAUX 
1987 97 100 5 4 25 0 2 35 6 7 0 8 1 5 
1989 98 101 5 4 24 0 3 37 6 9 0 8 0 5 
x 89/87 0.9 1.1 -4.4 -6.4 -5.1 22.4 14.6 4.9 3.2 18.3 -6.0 -3.1 -21.0 -7.1 
HALTER VON 40-49 TIEREN 
HOLDERS WITH 40·49 ANIMALS DETENTEURS AVEC 40·49 ANIMAUX 
1987 58 59 3 3 12 0 19 4 4 0 7 0 5 
1989 58 59 3 3 11 0 18 4 5 0 7 0 5 
x 89/87 -0.7 0.0 0.4 -4.1 -4.9 31.3 29.6 -1.2 2.4 12.2 -1.0 -0.7 89.8 -2.3 
HALTER VON 50·59 TIEREN 
HOLDERS WITH 50-59 ANIMALS OETENTEURS AVEC 50-59 ANIMAUX 
1987 34 34 2 2 6 0 1 8 2 3 0 6 0 5 
1989 33 34 2 2 5 0 1 8 2 3 0 5 0 4 
x 89/87 -2.5 -2.0 4.0 2.3 -12.3 68.2 16.8 8.1 0.0 -4.6 7.6 -8.2 56.4 -6.2 
HALTER VON 60·99 TIEREN 
HOLDERS WITH 60·99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 60·99 ANIMAUX 
1987 44 45 2 2 5 ·o 6 4 4 0 9 0 12 
1989 43 44 2 2 4 0 7 4 5 0 8 0 11 
x 89/87 -3.2 -2.5 5.0 -1.6 -18.5 24.7 46.5 23.2 0.0 9.3 -13.3 -12.9 31.4 -10.1 
HALTER VON MINOESTENS 100 TIEREN 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS ANO MORE OETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1987 15 15 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 9 
1989 15 15 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 9 
x 89/87 0.0 -0.3 -3.0 2.6 -9. 1 27.3 -10.6 -10.3 0.0 12.4 -50.0 -13.0 7.7 0.7 
HICHT VERFfiGBAR 
D_w BUlfDESREPUBLIK DEUTSCBLAltD VOR DER WIEDERVEREIHIGUNG 
EUR 12# Elf'l'lliLT DIE BUlfDESREPUBLIK DEUTSCHWD VOR DER WIEDERVEREIHIGUNG 
UKAVAILABLE DONJEE HOH DISroNIBLB 
D_w GBRMAllY BEFORE UlfIFICATIOlf D_w ALLEMAGNE AVAHT UlfIFICATION 
EUR 12# IllCLUDES GERKAKY BEFORE Ulf!FICATION EUR 12# COMPRElfD L'ALLEMAGNB AVAHT UlfIFICATIOK 
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STRUKTUR DER MILCHKUHAUFZUCHT 
STRUCTURE OF DAIRY C~ HOLDINGS STRUCTURES DES ELEVAGES DE VACHES LAITIERES 
ANZAHL TIEREN (1000) 
NUMBER OF ANIMALS (1000) NCJ4BRE D'ANIMAUX (1000) 
I .... 10 I EUR ···I B I DK I ·-·I GR I E I F I IRL I I I L I NL I p I UK I 
HALTER INSGESAMT 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1987 22945 25116 922 811 5390 232 1783 5841 1444 3024 64 2166 388 3052 
1989 21700 23921 8n 759 5023 233 1822 5494 1400 2930 60 1996 398 2932 
x 89/87 -5.4 -4.8 -5.4 -6.4 -6.8 0.5 2.2 -5.9 -3.0 -3.1 -7.0 -7.8 2.6 -3.9 
HALTER VON 1-2 TIEREN 
HOLDERS WITH 1-2 ANIMALS DETENTEURS AVEC 1-2 ANIMAUX 
1987 318 548 3 2 48 50 126 43 15 149 0 6 104 3 
1989 219 424 2 2 39 45 113 23 8 92 0 6 93 2 
x 89/87 -31.2 -22.5 -19.9 -21.8 -18.6 -9.8 -10.2 -45.4 -48.7 -38.3 -32.4 -6.4 -11.0 -12.1 
HALTER VON 3-4 TIEREN 
HOLDERS WITH 3-4 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3-4 ANIMAUX 
1987 444 712 5 3 • 110 47 j~ :51 15 197 0 7 61 2 1989 345 602 4 2 93 37 39 7 154 0 8 69 2 
x 89/87 -22.2 -15.6 -17.5 -33.0 -15.4 -22.3 -9.7 -32.4 -51.3 -21.9 -14.7 12.3 12.4 -26.0 
HALTER VON 5-9 TIEREN 
HOLDERS WITH 5-9 ANIMALS OETENTEURS AVEC 5-9 ANIMAUX 
1987 1316 1858 30 16 499 49 482 266 63 366 1 22 60 7 
1989 1149 1688 23 10 448 52 480 193 42 349 1 24 59 8 
x 89/87 -12.7 -9.2 -22.1 -38.8 -10.2 6.7 -0.3 -27.4 -33.6 -4.5 -22.0 8.5 -2.1 16.4 
HALTER VON 10-14 TIEREN 
HOLDERS WITH 10-14 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10-14 ANIMAUX 
1987 1756 2149 65 33 661 23 345 503 128 278 2 40 47 22 
1989 1579 1961 53 24 614 27 334 378 106 316 2 40 48 19 
x 89/87 -10.1 -8.7 -18.5 -27.5 -7.0 19.0 -3.2 -24.8 -17.6 13.4 -16.2 -1.0 0.9 -14.1 
HALTER VON 15-19 TIEREN 
HOLDERS WITH 15-19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 15-19 ANIMAUX 
1987 2019 2214 81 46 711 12 167 617 111 338 3 64 28 36 
1989 1797 2020 71 37 686 13 194 511 108 274 2 62 29 35 
x 89/87 -11.0 -8.8 -12.6 -20.1 -3.6 4.6 15.8 -17.2 -2.9 -19.1 -22.9 -1.9 4.1 -3.9 
HALTER VON 20-29 TIEREN 
HOLDERS WITH 20~29 ANIMALS DETENTEURS AVEC 20-29 ANIMAUX 
1987 4123 4315 192 121 1321 21 162 1465 246 426 11 210 30 112 
1989 3769 4007 1n 107 1274 21 206 1287 246 358 10 196 33 96 
x 89/87 -8.6 -7.1 -10.1 -11.3 -3.6 2.8 27.1 -12.1 -0.1 -15.9 -6.3 -6.3 8.9 -13.6 
HALTER VON 30-39 TIEREN 
HOLDERS WITH 30-39 ANIMALS DETENTEURS AVEC 30·39 ANIMAUX 
1987 3283 3386 1n 144 841 11 85 1187 206 246 15 283 19 178 
1989 3304 3411 164 135 199 13 91 1243 212 284 14 274 16 165 
x 89/87 0.6 0.7 -4.5 -5.9 -5.0 19.7 7.4 4.7 3.0 15.7 -7.7 -3.3 -13.1 -7.3 
HALTER VON 40-49 TIEREN 
HOLDERS WITH 40-49 ANIMALS DETENTEURS AVEC 40-49 ANIMAUX 
1987 2534 2582 136 138 508 5 40 806 175 192 14 326 8 234 
1989 2512 2573 137 133 483 6 47 793 181 215 13 323 14 229 
x 89/87 -0.9 -0.3 0.3 -4.0 -5.0 28.7 19.8 -1.7 3.5 11. 7 -2.8 -0.9 83.4 -2.2 
HALTER VON 50-59 TIEREN 
HOLDERS WITH 50-59 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50-59 ANIMAUX 
1987 1785 1823 88 99 321 3 30 416 120 1.n 9 315 8 242 
1989 1756 1801 91 101 281 6 34 452 123 175 10 289 12 228 
x 89/87 -1.7 -1.2 3.8 2.5 -12.4 66.6 10.3 8.6 2.7 1.6 5.7 -8.3 55.2 -5.9 
HALTER VON 60-99 TIEREN 
HOLDERS WITH 60-99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 60-99 ANIMAUX 
1987 3211 3265 124 159 328 7 44 416 256 324 8 662 11 927 
1989 3111 3181 130 158 267 8 57 512 260 352 7 575 13 841 
x 89/87 -3.1 -2.6 4.8 -0.8 -18.4 17.0 30.3 23.3 1.6 8.7 -14.5 -13.2 19.4 -9.2 
HALTER VON MINDESTENS 100 TIEREN 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS ANO MORE DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1987 2155 2264 26 51 44 4 96 65 109 336 1 230 13 1289 
1989 2160 2253 24 51 40 5 80 63 108 362 1 199 14 1307 
x 89/87 0.2 -0.5 -9.0 1.3 -9.4 16.8 -17.0 -3.3 -1.0 7.8 -37.6 -13.4 6.0 1.4 
HICHT vERFiJGBAR 
D w BUHDESREPCBLIK DEUTSCBLABD VOR DER WIEDERVEREIHIGUHG 
WR 12# Eli'l'llALT DIE BUHDESREPCBLIK DEUTSCHLAXD VOR DER WIEDERVEREIHIGUHG 
UlfAVAILABLE OOHHEE HOH DISPOHIBLE 
D_w GERMAHY BEFORE VJIFICATIOH 
EUR 12# IJICLUDES GERMAIY BEFORE VlfIFICATIOlf 
D w ALLF.MAGIE AVAHT VlfIFICATIOlf 
EUR 12# OOIPREliD L' ALLEMAGllE AVAH'l VlfIFICATIOlf 
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STRUKTUR DER NICHT-MILCKUHAUFZUCHT 
STRUCTURE OF HOLDINGS OF OTHER COWS STRUCTURES DES ELEVAGES 01AUTRES VACHES 
ANZAHL HALTER (1000) 
NUMBER OF HOLDERS (1000) NC14BRE DE OETENTEURS (1000) 
I , ...... , EUR ···I B I DK I ·-·I GR I E I F I IRL I I I L I NL I p I UK I 
HALTER INSGESAMT 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES OETENTEURS 
1987 537 658 19 9 42 22 68 225 70 75 2 0 54 n 
1989 550 691 21 10 46 14 86 233 97 49 2 0 54 77 
x 89/87 2.5 4.9 11.2 12.5 8.6 -34.0 27.1 3.2 38.8 -34.1 1.1 0 1.2 6.8 
HALTER VON 1-2 TIEREN 
HOLDERS WITH 1-2 ANIMALS OETENTEURS AVEC 1-2 ANIMAUX 
1987 164 222 4 4 25 14 19 36 20 46 0 0 39 14 
1989 134 211 4 4 25 8 38 34 27 19 0 0 40 13 
x 89/87 -18.2 -4.7 -1.9 3.2 0.4 -45.0 102.0 -5.3 31.9 -59.3 -6.9 0 0.9 -7.9 
HALTER VON 3-4 TIEREN 
HOLDERS WITH 3-4 ANIMALS OETENTEURS AVEC 3-4 ANIMAUX 
1987 87 107 3 2 • 9 3 _12 ,30 19 11 0 0 9 9 
1989 98 117 3 2 10 3 _ 11 30 27 14 0 0 9 9 
x 89/87 12.8 9.4 4.5 9.4 14.1 -15.2 ·9.0 0.3 38.0 22.9 ·19.3 0 ·0.6 2.7 
HALTER VON 5·9 TIEREN 
HOLDERS WITH 5·9 ANIMALS OETENTEURS AVEC 5·9 ANIMAUX 
1987 103 123 4 2 5 17 47 19 10 1 0 3 14 
1989 113 133 5 2 7 17 46 27 10 1 0 3 14 
x 89/87 9.5 8.3 14.0 22.4 26.8 ·3.4 0.4 ·1.3 44.4 ·5.4 ·1.2 0 9.5 2.2 
HALTER VON 10·14 TIEREN 
HOLDERS WITH 10·14 ANIMALS OETENTEURS AVEC 10·14 ANIMAUX 
1987 55 62 2 1 2 6 33 6 2 0 0 1 8 
1989 62 68 3 1 2 6 33 8 4 0 0 1 10 
x 89/87 11.3 9.4 15.8 18.6 30.6 ·28.4 ·6.1 0.5 30.2 85.3 33.5 0 ·4.7 19.9 
t HALTER VON 15·19 TIEREN 
HOlOERS WITH 15·19 ANIMALS OETENTEURS AVEC 15·19 ANIMAUX 
1987 35 38 1 0 0 3 21 2 3 0 0 0 5 
1989 37 40 2 0 0 3 23 3 2 0 0 0 6 
x 89/87 5.9 6.4 19.9 23.4 22.7 -7.6 12.0 9.1 25.0 ·46.3 23.7 0 16.9 7.2 
HALTER VON 20·29 TIEREN 
HOLDERS WITH 20•29 ANIMALS OETENTEURS AVEC 20·29 ANIMAUX 
1987 43 47 2 0 1 1 4 29 2 1 0 0 0 7 
1989 46 51 2 0 1 0 4 30 3 1 0 0 0 8 
x 89/87 7.3 7.1 15.3 33.1 11.3 ·25.8 3.0 3.3 73.7 ·14.4 44.0 0 32.7 8.7 
HALTER VON 30·39 TIEREN 
HOLDERS WITH 30·39 ANIMALS OETENTEURS AVEC 30·39 ANIMAUX 
1987 21 24 1 0 0 0 2 14 1 1 0 0 0 4 
1989 26 28 1 0 0 0 2 17 1 1 0 0 0 5 
x 89/87 20.0 16.0 29.0 22.0 38.5 ·11.2 ·16.5 18.2 85.7 ·22.0 10.5 0 ·14.7 22.0 
HALTER VON 40·49 TIEREN 
HOLDERS WITH 40·49 ANIMALS OETENTEURS AVEC 40·49 ANIMAUX 
1987 12 14 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 3 
1989 15 17 1 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 3 
x 89/87 21.6 21.6 25.5 19.3 19.9 ·10.2 21.1 21.3 133.3 ·31.6 12.1 0 21.8 21.9 
HALTER VON 50·59 TIEREN 
HOLDERS WITH 50·59 ANIMALS OETENTEURS AVEC 50·59 ANIMAUX 
1987 6 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 
1989 8 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 
x 89/87 17.1 16.2 30.2 40.9 25.0 43.8 14.5 19.7 100.0 ·37.9 28.6 0 ·5.5 9.7 
HALTER VON 60·99 TIEREN 
HOLDERS WITH 60·99 ANIMALS OETENTEURS AVEC 60-99 ANIMAUX 
1987 8 10 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 
1989 10 13 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 4 
x 89/87 30.1 25.5 38.4 27.6 38.0 ·49.7 13.4 50.4 100.0 ·36.4 5.6 0 ·8.1 24.8 
HALTER VON MINDESTENS 100 TIEREN 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS ANO MORE OETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1987 .. . . 0 0 0 0 2 1 . 0 0 0 0 2 
1989 . . .. 0 0 0 0 2 1 .. 0 0 0 0 2 
x 89/87 . .. 0 20.0 22.2 260.9 1.5 19.6 .. ·26.3 100.0 0 ·1.0 14.7 
NICHT vERFfiGBAR 
D_w BUNDESREPUBLIK DEUTSCJIWD VOR DER WIEDERVEREilfIGUNG 
EUR 12# ElfTHALT DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCJIWD VOR DER WIEDERVEREIIfIGUlfG 
UlfAVAILABLE OOiflfEE BOif DISPOifIBLE 
D_w GERHAifY BEFORE OlfIFICATIOif 
EUR 12# IlfCLUDES GERHAlfY BEFORE UlfIFICATIOif 
D_w ALLEMAGifE AVAlfT OlfIFICATIOif 
EUR 12# C0HPREHD L' ALLEMAGifE AVAlfT OlfIFICATIOif 
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STRUKTUR DER NICHT·MILCKUHAUFZUCHT 
STRUCTURE OF HOLDINGS OF OTHER CCllS STRUCTURES DES ELEVAGES D1AUTRES VACHES 
ANZAHL TIEREN (1000) 
NUMBER OF ANIMALS (1000) NCJ4BRE D1ANIMAUX (1000) 
I EUR 10 I EUR ,,., B I DK I ·-·I GR I E I F I IRL I I L I NL I p I UK I 
HALTER INSGESAMT 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1987 5970 7201 224 60 175 131 1015 3196 421 383 17 0 215 1364 
1989 6792 8066 275 72 208 108 1072 3587 614 347 22 0 202 1558 
x 89/87 13.8 12.0 22.7 20.5 18.9 ·17.7 5.6 12.2 46.0 ·9.3 28.8 0 ·6.3 14.2 
HALTER VON 1·2 TIEREN 
HOLDERS WITH 1·2 ANIMALS DETENTEURS AVEC 1·2 ANIMAUX 
1987 240 330 7 5 36 19 31 57 33 61 1 0 60 22 
1989 210 337 7 5 37 12 72 53 43 33 1 0 56 19 
x 89/87 ·12.6 2.0 ·1.0 4.6 1.8 ·39.6 131.1 ·6.5 31.6 ·46.0 8.2 0 ·6.0 ·9.9 
HOLDERS WITH 3·4 ANIMALS • 
HALTER VON 3·4 TIEREN 
DETENTEURS AVEC 3·4 ANIMAUX 
1987 301 374 11 • 29 .. 44 104 67 39 2 0 29 31 7 • 11 
1989 337 405 12 7 34 9 -40 f04 92 46 1 0 27 32 
x 89/87 12.2 8.3 4.6 10.7 14.4 ·13.5 _.,. .2 0.1 37.8 17.8 ·8.5 0 ·8.0 1.9 
HALTER VON 5·9 TIEREN 
HOLDERS WITH 5·9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 5·9 ANIMAUX 
1987 681 815 28 13 33 10 116 317 120 65 4 0 19 92 
1989 757 889 32 16 42 9 115 316 172 73 4 0 17 93 
x 89/87 11.1 9.1 13.9 22.5 27.1 ·5.5 ·0.2 ·0.2 43.3 11.8 10.0 0 ·8.0 1.4 
HALTER VON 10·14 TIEREN 
HOLDERS WITH 10·14 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10·14 ANIMAUX 
1987 642 721 28 10 18 9 70 385 71 22 2 0 9 97 
1989 720 793 32 12 24 6 66 389 92 47 3 0 7 115 
x 89/87 12.2 10.1 16.6 19.3 30.7 ·29.4 ·5.9 0.8 29.9 113.9 47.1 0 ·15.6 18.9 
~ HALTER VON 15·19 TIEREN 
H~DERS WITH 15·19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 15·19 ANIMAUX 
1 87 582 632 23 6 12 7 47 352 40 50 2 0 3 90 
1989 619 675 27 8 15 6 52 386 50 29 2 0 3 96 
x 89/87 6.5 6.8 19.3 23.4 23.0 ·8.5 11.0 9.7 25.3 ·41.7 37.9 0 6.9 6.3 
HALTER VON 20·29 TIEREN 
HOLDERS WITH 20•29 ANIMALS DETENTEURS AVEC 20·29 ANIMAUX 
1987 1018 1121 38 7 17 15 95 689 42 32 2 0 8 175 
1989 1086 1191 44 10 19 11 96 711 71 28 3 0 9 189 
x 89/87 6.7 6.3 15.3 33.8 11.7 ·26.8 1.0 3.1 72.0 ·14.6 60.1 0 17.5 8.0 
HALTER VON 30·39 TIEREN 
HOLDERS WITH 30·39 ANIMALS DETENTEURS AVEC 30·39 ANIMAUX 
1987 716 802 28 4 9 15 78 471 22 24 1 0 8 143 
1989 860 933 36 5 12 13 67 559 41 19 2 0 6 173 
x 89/87 20.1 16.3 28.9 21.6 39.2 ·9.5 ·14.7 18.7 86.2 ·21.1 23.3 0 ·22.8 21.3 
HALTER VON 40·49 TIEREN 
HOLDERS WITH 40·49 ANIMALS DETENTEURS AVEC 40·49 ANIMAUX 
1987 527 593 20 2 7 11 58 333 12 20 1 0 8 120 
1989 641 720 25 3 8 9 70 406 29 14 2 0 10 144 
x 89/87 21.7 21.5 25.8 18.5 20.4 ·13.1 20.6 21.8 143.6 ·27.4 25.2 0 16.3 19.9 
HALTER VON 50·59 TIEREN 
HOLDERS WITH 50·59 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50·59 ANIMAUX 
1987 344 398 13 1 3 5 44 204 5 11 1 0 10 102 
1989 400 461 17 2 4 7 52 244 8 7 1 0 9 109 
x 89/87 16.2 15.7 30.1 40.3 24.6 46.1 17.3 19.7 64.7 ·33.6 39.7 0 ·8.3 7.8 
HALTER VON 60·99 TIEREN 
HOLDERS WITH 60·99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 60·99 ANIMAUX 
1987 564 735 23 2 7 27 142 225 10 33 1 0 29 237 
1989 732 912 32 3 9 14 157 343 16 20 2 0 23 292 
x 89/87 29.7 24.1 40.0 22.1 41.0 ·47.2 11.2 53.0 57.3 -38.7 19.1 0 ·20.1 23.3 
HALTER VON MINDESTENS 100 TIEREN 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS AND MORE DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1987 .. .. 0 1 4 3 290 59 .. 27 1 0 33 256 
1989 . . . . 11 2 4 10 284 76 .. 32 1 0 34 295 
x 89/87 . . 0 13.7 15.0 191.5 -2.1 28.6 .. 19.2 91.2 0 2.6 15.3 
lfICBT vmiJGBAR 
D_w BOJIDEmPOBLll DEUTSCllWD VOR DER IUIDERVEREIIIGOIG 
BUR 12# EmiLf DIE BOJID~RBPVBLII DBOTSCllWD VOR DER WIIDERVEREIIIGUllG 
UlfAVAILABLB OOBIEE BOii DISPOKIBLB 
D_w GERMAIY BEFORE UIIFICA'fIOB D_w ALLEMAGBI AV.ABT UBIFICAfIOll 
BUR 12# IBCLOD~ GERMABY BBFORI UBIFICAfIOll BUR 12# CDIPRDD L'ALLEKAGD AVAB'I' UIIFICA'fIOll 
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